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Distinguidos miembros del Jurado, ponemos a consideración el presente trabajo de 
investigación titulado: LOS JUEGOS INFANTILES Y LAS HABILIDADES SOCIALES 
EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EMBLEMÁTICA LUIS FABIO XAMMAR JURADO, HUACHO- 2013. 
 
Está investigación, además de cumplir con las normas y reglamento de la 
Universidad, para optar el grado de Mgtr. en Psicología Educativa, tiene como 
objetivo fundamental determinar   la relación   entre los juegos infantiles y las 
habilidades sociales. 
 
La investigación  consta de 4 capítulos:  
 
I. Problema de Investigación  
II. Marco Teórico 
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El presente trabajo de investigación, tuvo por  objetivo determinar la relación entre 
los juegos infantiles y las habilidades sociales de los  estudiantes del primer grado  
de primaria de la Institución Educativa Emblemática  “Luis Fabio Xammar Jurado”, 
Huacho, 2013. 
 
La investigación es de tipo básico, descriptivo correlacional dado que se ha descrito 
y caracterizado las dinámicas de cada una de las variables de estudio, por lo tanto; 
el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y correlacional ya que no 
se manipuló ni se sometió a pruebas las variables de estudio. La muestra fue 
probabilística aleatoria simple conformada por 113 estudiantes de la Institución 
Educativa Emblemática “Luis Fabio Xammar Jurado”, de una población de 160. 
 
Los resultados obtenidos de la hipótesis general evidencian que existe relación  Se 
administró una lista de cotejo, sobre juegos infantiles y habilidades sociales para las 
pruebas de hipótesis, se usó el estadístico de correlación de Spearman. 
 
Los resultados indicaron que: Existe relación moderada fuerte positiva entre los 
juegos infantiles  y las habilidades sociales en los estudiantes del primer grado de 
primaria de la Institución Educativa Emblemática   “Luis Fabio Xammar Jurado” de 
Huacho, 2013. 
 











This research work aimed to determine the relationship between children's play and 
social skills of students in the first grade Flagship Educational Institution "Xammar 
Fabio Luis Jurado" Huacho, 2013.  
 
Basic research is, since correlation descriptive described and characterized the 
dynamics of each of the study variables, therefore; the design was non-experimental, 
cross-sectional and correlational and not manipulated or subjected to testing the 
study variables. The simple random probability sample was comprised of 113 
students Flagship Educational Institution "Xammar Fabio Luis Jurado" in a population 
of 160.  
 
The results show the general hypothesis that there is a relationship a checklist on 
children games and social skills hypothesis testing, statistical Spearman correlation 
was used was administered.  
 
The results indicated that: There moderately strong positive relationship between 
children's play and social skills in students in first grade of School Flagship "Xammar 
Fabio Luis Jurado" Huacho, 2013.  
 









El presente trabajo  de investigación titulada “Los juegos infantiles y las habilidades 
sociales en los estudiantes del primer grado de primaria de la Institución Educativa 
Emblemático “Luis Fabio Xammar Jurado”, Huacho - 2013, desarrollado durante el 
presente año sobre la investigación de los juegos infantiles y su relación con las 
habilidades sociales. 
 
En la actualidad  los juegos son muy poco utilizados por los profesores de la I.E.E 
“Luis Fabio Xammar Jurado” pensando que los juegos distraen la atención de los 
niños en sus aprendizajes, sin embargo muchos sociólogos pedagogos y maestros 
destacados en la educación sugieren que la práctica de los juegos infantiles logra el 
desarrollo de habilidades  sociales en niños en edad escolar. 
 
La estructura general del presente trabajo de investigación se desarrolla en cuatro 
capítulos, en cada uno de ellos se desarrollan contenidos relacionados con la 
investigación, seguida de las conclusiones y sugerencias, así como de anexos según 
el lineamiento del protocolo establecido por la Universidad. 
  
El capítulo I: Está referido al planteamiento del problema,   contiene las  variables 
que  son:   Juegos infantiles y Habilidades sociales, el cual contiene a su vez el 
problema general y los problemas específicos, los objetivos de la investigación, el 
general como los específicos, la justificación y limitaciones además de los 
antecedentes, nacionales e internacionales,  de la investigación.  
 
El capítulo II: Está integrado el marco teórico, donde se desarrolla las bases teóricas 
referidas estas al tratamiento teórico de las variables en estudio, las que se 
disgregan en las respectivas   dimensiones e indicadores, también se aborda la parte 





El  capítulo III: Corresponde al marco metodológico, en el cual se exponen las 
hipótesis de investigación, tanto la general como las específicas; así también se 
desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables en estudio; la 
metodología, el tipo de estudio y diseño, descripción de  la población y la muestra y 
la forma del procesamiento de  los datos obtenidos, que se utilizó para el desarrollo 
de la investigación 
 
El capítulo IV: Contiene los resultados de la investigación, donde describen e 
interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. 
 
En el  apartado siguiente se encuentran  las conclusiones y sugerencias. 
 
Finalmente se encuentra la bibliografía consultada seguida de los anexos 
correspondientes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
